






































































乾球温度 湿球温度 黒球温度 wBGT 実効編射熱
℃ ℃ ℃ ℃ ℃
mean 30.21 26.05 38.11 34.91 7.90
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図 1 環境温度
また,川原 ら1｡)はwBGT21℃未満で ｢ほぼ安全｣,22℃-25℃で ｢注意｣,25℃-28℃で ｢警




表2にランニング時間,脱水率,鼓膜温,心拍数の17日間の平均値 を示 した｡ランニ ン
グの平均時間は72.6±15.3分,脱水率3.7±0.9%,鼓膜温上昇0.54±0.27℃,心拍数129.1
±4.8拍/分 (bpm)であった｡暑熱環境下でのスポーツ時には水分 を摂取することが,
体温調節能お よび運動能力やコンディショニ ングの維持 に重要であることは既 に報告 され
ているトL'(､｡本調査では,運動開始時間帯 を熱中症発生の危険度の比較的低い午前10時以




ランニング時間体重減少量 脱水率 鼓膜温上昇 平均心拍数
mln △kg % △℃ beats/min
mean 72.6 2.13 3.7 0.54 129.1
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